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Ploché střechy a jejich požární bezpečnost 




- Požadavky na střešní konstrukce 
- Druhy střešních konstrukcí 
- Primární konstrukční a izolační požadavky 
- Hodnocení střech z hlediska požární bezpečnosti 
             požární odolnosti  
             působení vnějšího požáru 
             reakce na oheň 
- Požárně technické zkušebnictví při hodnocení střech z hlediska požární bezpečnosti 
- Komparace uplatňovaných zkušebních metod  

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